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Nantes – Zac Erdre-Porterie 2
Diagnostic (2009)
Jean-François Nauleau
1 La seconde tranche de la réalisation de la Zac Erdre-Porterie (40 ha) au nord-est de
Nantes a induit la réalisation d’un diagnostic archéologique couvrant 10 ha.  Il  a été
réalisé du 22 juin au 10 juillet 2009.
2 Trois phases majeures d’occupation ont été identifiées.
3 La phase gauloise est représentée par une portion d’enclos ovoïde dont les dimensions
sont évaluées à 110 m par 55 m. Il est matérialisé par un fossé de fort gabarit (3,50 m de
large pour 2,50 m de profondeur en moyenne) qui présente une interruption sur la
façade sud. Au sein de l’enclos de très nombreuses structures ont été repérées : trous de
poteau, fosses, probables foyers avec fragments de plaque foyère et torchis, ainsi que
des tranchées de fondation pour sablière.
4 La typochronologie du mobilier  principalement découvert  dans les comblements du
fossé  d’enclos,  permet  de  proposer  une occupation débutant  à  La Tène ancienne et
s’achevant à La Tène finale.
5 En dehors de l’enclos, on peut retenir l’existence potentielle d’un axe de circulation qui
longerait le flanc est de l’enclos.
6 Pour la phase d’occupation gallo-romaine, deux zones distinctes peuvent être définies.
Un gisement nord principalement matérialisé par une voirie repérée sur près de 120 m,
orientée ouest-nord-ouest qui tend à disparaître dans son développement ouest. Elle
s’accompagne au nord de son tracé d’une zone à forte densité d’impacts de poteaux. La
mise en œuvre de cette voirie est postérieure à l’existence d’un réseau de profonds
fossés parcellaires. Un seul de ces fossés se développe vers le sud et opère la jonction
avec le second gisement.
7 Ce gisement sud-est lui aussi représenté par une voirie majeure large de 25 m à 30 m et
identifiée sur près de 230 m de long. Elle est accompagnée d’indices de bâtiments sur
poteaux localisés au sud de son tracé, et d’un ensemble de fossés parcellaires.
8 Il  semble que l’on puisse distinguer deux phases d’aménagement au moins dans cet
ensemble de vestiges. La voirie sud parait être datée du milieu du Ier s. au IIe s. de notre
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ère,  alors  que la  voirie  nord semble datée du IIe-IIIe s.  de notre ère.  Pour autant,  la
cohérence d’orientation entre les deux voiries est frappante (ouest-nord-ouest) et le
seul  fossé  commun aux  deux  zones  est  établi  perpendiculairement  aux  deux voies.
L’espace ainsi  ménagé entre  les  deux voiries  et  le  fossé  représente  un quadrilatère
remarquable  par  son  caractère  vierge  de  toute  structure  attribuable  à  cette  phase
d’occupation.  Faut-il  y  voir  un espace agricole (pars  rustica)  appartenant à un vaste
domaine se développant à l’est ?
9 Les vestiges de la phase médiévale et moderne sont remarquablement variés.
10 Tout  d’abord  un  enclos  fossoyé  dont  le  fossé  est  puissant  de  2,40 m  à  2,80 m  de
profondeur pour 3,50 m à 4,00 m de largeur. Il s’agit d’un espace fermé par un fossé
dont le tracé a été restitué sur près de 135 m. Il forme un enclos quadrangulaire ou
trapézoïdal dont trois côtés ont été repérés.
11 Au sein de cet  enclos,  des vestiges maçonnés sont présents sous forme de murs de
fondation et d’au moins un caniveau, un tronçon de parement de fossé et une cave.
12 Plusieurs  éléments  concordants  suggèrent  que  le  bâtiment  maçonné  repéré  ne
constitue pas l’état initial de l’habitat correspondant à l’enclos fossoyé. Il faudrait alors
envisager un autre type d’habitat (maçonné ou en matériaux périssables ?) associé à
celui-ci et non repéré pendant l’intervention.
13 En  ce  qui  concerne  l’attribution  chronologique,  le  matériel  céramique  est  un  bon
indicateur :  il  est  relativement  homogène  pour  la  période  du  XVe s.  Les  limites
chronologiques  peuvent  être  élargies  au XIVe s.  pour  quelques  éléments.  Les  indices
chronologiques postérieurs au début du XVIe s. sont absents.
14 Le manoir de Porterie installé à moins de 300 m du site fortifié,  paraît lui succéder
chronologiquement. Réputé être édifié en 1606, il semble en effet être immédiatement
postérieur  aux  niveaux  d’abandon  du  bâtiment  repéré  dans  l’enclos.  Probablement
obsolète à la fin du XVIe s.  le  premier manoir aurait  été démoli  et  les matériaux de
construction remployés pour l’édification du manoir actuel de Porterie.
15 La phase d’occupation moderne et contemporaine est riche, notamment par les édifices
annexes du manoir actuel de Porterie. Il s’agit de la chapelle d’une part, dont seules les
tranchées  de  fondation  ont  été  repérées,  mais  surtout  des  aménagements  liés  à
l’installation  d’une  probable  glacière  à  l’extrémité  nord  du  manoir.  Un  profond
exutoire (touc) est alors aménagé (en partie dans un fossé existant) sur près de 190 m,
afin d’évacuer les eaux de fonte.
16 Notons enfin les divers impacts liés aux activités maraîchères,  qui s’expriment sous
forme de drains variés et de fosses de plantation de fruitiers au sein de vergers.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic de la tranche 2
DAO : J.-F. Nauleau (Inrap).
 
Fig. 2 – Le fossé d’enclos
Cliché : R. Le Guevellou (Inrap).
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Fig. 3 – Maçonnerie de fondation du site d’habitat médiéval-moderne de Porterie
Cliché : J.-F. Nauleau (Inrap).
 
Fig. 4 – Espace excavé et restes de maçonneries
Cliché : J.-F. Nauleau (Inrap).
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Fig. 5 – Blocs de schiste couvrant une canalisation implantée à 2,60 m de profondeur
Cliché : J.-F. Nauleau (Inrap).
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